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Perkembangan sarana transportasi saat ini telah berkembang dengan pesat, terutama pada
system angkutan darat. Perkembangan tersebut menuntut sarana transportasi yang memadai
dan sesuai dengan kebutuhan. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi yang baik
diharapkan akan mampu menumbuhkembangkan potensi daerah dan kegiatan ekonomi yang
ada.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 100
responden, kemudian dari data kuesioner diolah validitas reliabilitasnya, deskriptif dan
ketertarikan penumpang menggunakan metode importance performance matrix.
Hasil analisis ketertarikan penumpang terhadap angkutan umum kereta rel diesel prameks
menghasilkan pembuktian pada masalah yang ada, yaitu beberapa faktor yang harus
dipertahankan guna mempertahankan ketertarikan penumpang terhadap gerbong khusus
wanita pada kereta rel diesel prameks. Diantaranya tentang kemudahan menemukan gerbong
khusus wanita pada kereta Prameks, kemudahan prameks yang bisa digunakan sebagai
alternatif transportasi sehari-hari, kereta Prameks merupakan solusi alternatif termudah
transportasi antar kota (kota Solo-Yogyakarta-Kutoarjo), serta yang paling pokok adalah
tentang kedatangan dan keberangkatan kereta Prameks yang terjadwal tepat waktu. Saran-
saran yang dapat diberikan adalah hendaknya diperhatikan pemeliharaan yang baik terhadap
gerbong kereta rel diesel prameks, khususnya gerbong khusus wanita, supaya tetap bersih,
nyaman, dan layak bagi penumpang, mempertimbangkan untuk penambahan kapasitas dari
gerbong khusus wanita kereta rel diesel prameks, serta hendaknya lebih memperhatikan
ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan kereta rel diesel prameks, karena ini
merupakan indikator utama yang di inginkan oleh penumpang.
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